










ŵŝĐĞ ǁĞƌĞ ŚĂƌǀĞƐƚĞĚ Ăƚ ƐĂĐƌŝĨŝĐĞ͖ ƚǁŽ ŵƵƐĐůĞƐ ƐƚƌŝƉƐ ;ϱŵŵ ǆ ϱŵŵ ĞĂĐŚͿ ǁĞƌĞ ĞǆĐŝƐĞĚ ĨƌŽŵ
ĚƵŽĚĞŶƵŵ͕ ũĞũƵŶƵŵ ĂŶĚ ŝůĞƵŵ ĂŶĚ ǁĞƌĞ ƌĂŶĚŽŵůǇ ĂůůŽĐĂƚĞĚ ƚŽ >W^ ŐƌŽƵƉ  ;^> ϭϭϴϭ͕ ^ŝŐŵĂͲ
ůĚƌŝĐŚ͖ Ϭ͘ϱʅŐͬϭŵůŽĨ dǇƌŽĚĞ ƐŽůƵƚŝŽŶͿ ĂŶĚĂ ĐŽŶƚƌŽů ŐƌŽƵƉ ;dǇƌŽĚĞ ƐŽůƵƚŝŽŶĂůŽŶĞͿ͘ dŚĞ ƐƚƌŝƉƐ
ǁĞƌĞĞƋƵŝůŝďƌĂƚĞĚ ĨŽƌϲϬŵŝŶ ŝŶ ŐĂƐƐĞĚ ;ϵϱйKϮͬϱйKϮͿ dǇƌŽĚĞ ;ǁŝƚŚŽƌǁŝƚŚŽƵƚ >W^Ϳ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ
ĞƋƵŝůŝďƌĂƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ ĐŽŶƚƌĂĐƚŝůĞ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ǁĂƐ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĨŽƌ ϲϬŵŝŶƵƚĞƐ͕ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ƚŽ






dŚĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨ >W^ ŽŶŵĂǆŝŵƵŵĂŵƉůŝƚƵĚĞ ŽĨ ŚͲƐƚŝŵƵůĂƚĞĚ ĐŽŶƚƌĂĐƚŝŽŶƐǁĞƌĞ ĞǀĂůƵĂƚĞĚǁŝƚŚ
ƵŶŝǀĂƌŝĂƚĞ EKs ǁŝƚŚ ŐƌŽƵƉ ;>W^ ǀƐ͘ ĐŽŶƚƌŽůͿ ĂŶĚ ĂŶŝŵĂů ĂƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͘ dŚĞ




ĐŽŶƚƌŽůƐ͘ /Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ ƌĞƐƵůƚƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ Ă ƌĞƐŝĚƵĂů ůƵŵŝŶĂů ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ >W^ ĨƌŽŵ ^͘
dǇƉŚŝŵƵƌŝƵŵŵĂǇĂĨĨĞĐƚŵŽƚŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƐŵĂůůŝŶƚĞƐƚŝŶĞ͘
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